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Kazalo engleskih naziva
abductive reasoning Vidi: Abdukcija (17)
adequacy Vidi: Valjanost logičkog sustava (165)
alternation Vidi: Inkluzivna disjunkcija (69)
alternation normal form Vidi: Disjunkcijska normalna forma
(44)
alternative logics Vidi: Neklasične logike (106)
alternative proposition Vidi: Disjunktivni sud (44)
an argument from analogy Vidi: Analogijski zaključak (25)
analytic tableaux Vidi: Istinosno stablo (73)
anf Vidi: Disjunkcijska normalna forma (44)
anti-tautology Vidi: Kontradikcija (83)
apodosis Vidi: Konzekvens (85)
argumentum ad absurdum Vidi: Redukcija na apsurd (132)
axiom of abstraction Vidi: Aksiom komprehenzije (20)
axiom of comprehension Vidi: Aksiom komprehenzije (20)
axiom of extension Vidi: Aksiom ekstenzionalnosti (19)
axiom of foundation Vidi: Aksiom regularnosti (21)
axiom of substitution Vidi: Aksiom zamjene (22)
axiom of the unordered pair Vidi: Aksiom para (20)
axiom schema of restricted comprehension Vidi: Aksiom
shema specifikacije (21)
axiom schema of separation Vidi: Aksiom separacije (21);
Aksiom shema specifikacije (21)
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axiom schema of specification Vidi: Aksiom separacije (21)
axiom schema of unrestricted comprehension Vidi: Ak-
siom komprehenzije (20)
bijective function Vidi: Bijekcija (33)
binary relation Vidi: Binarna relacija (34)
cantor’s diagonal argument Vidi: Dijagonalni dokaz (43)
charitable interpretation Vidi: Načelo milosrd̄a (103)
church’s theorem Vidi: Church-Turingov bov teorem (37)
church’s thesis Vidi: Church-Turingova teza (38)
clausal normal form Vidi: Konjunkcijska normalna forma (86)
closed formula Vidi: Zatvorena rečenica (171)
closed-form expression Vidi: Zatvorena formula (171)
cnf Vidi: Konjunkcijska normalna forma (86)
compound formula Vidi: Molekularna formula (101)
computability theory Vidi: Teorija rekurzije (155)
computability thesis Vidi: Church-Turingova teza (38)
conjunction introduction Vidi: Adjunkcija (18)
contrary-to-fact conditional Vidi: Protučinjenični kondici-
onal (128)
correctness Vidi: Valjanost logičkog sustava (165)
countable set Vidi: Prebrojiv skup (123)
deductively completeness Vidi: Sintaktička potpunost (143)
definite description Vidi: Teorija odred̄enih opisa (155)
deviant logics Vidi: Restriktivne logike (134)
diagonal slash argument Vidi: Dijagonalni dokaz (43)
diagonalisation argument Vidi: Dijagonalni dokaz (43)
diagonalization Vidi: Aritmetizacija sintakse (29)
direct arguments in the square of opposition Vidi: Kva-
drat opreka (87)
dnf Vidi: Disjunkcijska normalna forma (44)
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domain Vidi: Domena funkcije (47); Univerzum rasprave (161)
domain of definition Vidi: Domena funkcije (47)
domain of individuals Vidi: Domena predmeta (47)
double negation rule Vidi: Isključenje negacije (71)
dyadic relation Vidi: Binarna relacija (34)
effectiveness Vidi: Odlučivost (111)
entailment Vidi: Implikacija (66)
entailment, syntatic Vidi: Sintaktička logička posljedica (143)
enumerability Vidi: Prebrojiv skup (123)
enumerable set Vidi: Prebrojiv skup (123)
exclusive disjunction Vidi: Disjunkcija, ekskluzivna (43)
existential elimination Vidi: Egzistencijalna instancijacija (EI)
(51)
existential generalization Vidi: Egzistencijalna generaliza-
cija (EG) (51)
existential introduction Vidi: Egzistencijalna generalizacija
(EG) (51)
extensionality theorem Vidi: Aksiom ekstenzionalnosti (19)
first-order logic Vidi: Logika predikata (93)
formal deducability Vidi: Sintaktička logička posljedica (143)
formal derivability Vidi: Sintaktička logička posljedica (143)
fourth figure Vidi: Galenova figura (59)
free variable Vidi: Slobodno pojavljivanje varijable (145)
frege’s theory of meaning and reference Vidi: Smisao i
značenje (146)
fullness Vidi: Sintaktička potpunost (143)
function argument Vidi: Argument funkcije (28)
functional calculus Vidi: Logika predikata (93)
grammar Vidi: Pravila sastavljanja (121)
ground formula Vidi: Zatvorena formula (171)
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gödel-numbering Vidi: Aritmetizacija sintakse (29)
higher-order logic Vidi: Logika drugog reda (93)
hilbert’s program Vidi: Formalizam (56)
hypotethical proposition Vidi: Kondicional (81)
hypothetical proposition Vidi: Pogodbeni sud (117)
iff Vidi: Bikondicional (34)
implication Vidi: Materijalna implikacija (98)
implication elimination Vidi: Modus ponens (101)
implication intriduction Vidi: Dokaz iz pretpostavki (46)
improper symbol Vidi: Simbol, nepravi (140)
indirect argument Vidi: Posredni zaključak (119)
individual proposition Vidi: Singularni sud (142)
inductive method Vidi: Indukcija (67)
inductive reasoning Vidi: Indukcija (67)
inference rules for natural deduction systems Vidi:
Pravila izvod̄enja za sustave prirodne dedukcije (121)
inference to the best explanation Vidi: Abdukcija (17)
infinite proposition Vidi: Limitativni sud (89)
injective function Vidi: Injekcija (70)
joint denial Vidi: Negacija disjunkcije (105)
law of excluded middle Vidi: Načelo isključenja trećeg (103)
law of identity Vidi: Načelo istovjetnosti (103)
law of non-contradiction Vidi: Načelo proturječja (103)
length of arguments Vidi: Broj argumenata funkcije (35)
lnc Vidi: Načelo proturječja (103)
logic of informal reasoning Vidi: Neformalna logika (104)
logic of modal expressions Vidi: Modalne logike (100)
logic of truth functions Vidi: Logika sudova (94)
logical and Vidi: Konjunkcija (85)
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logical falsity Vidi: Kontradikcija (83)
logical implication Vidi: Implikacija (66)
logical orthodoxy Vidi: Klasična logika (79)
logical square Vidi: Kvadrat opreka (87)
logical theorem schema Vidi: Aksiomatska shema (22)
logical truth Vidi: Tautologija (153)
logically proper name Vidi: Konstanta (82)
logistic Vidi: Logicizam (90)
major Vidi: Veća premisa (166)
material conditional Vidi: Materijalna implikacija (98)
material consequence Vidi: Materijalna implikacija (98)
material equivalence Vidi: Bikondicional (34)
maximal consistence Vidi: Sintaktička potpunost (143)
maximally completeness Vidi: Sintaktička potpunost (143)
meaning Vidi: Značenje (171)
member Vidi: Element (53)
metamathematic Vidi: Metalogika (98)
metatheory of logic Vidi: Metalogika (98)
minor Vidi: Manja premisa (97)
mood that affirms by affirming Vidi: Modus ponens (101)
mood that denies by denying Vidi: Modus tollens (101)
multi-valued logics Vidi: Polivalentne logike (118)
multiple-valued logics Vidi: Polivalentne logike (118)
nand Vidi: Negacija konjunkcije (105)
nnf Vidi: Negacijska normalna forma (105)
non-logical axiom Vidi: Postulat (119)
nor Vidi: Negacija disjunkcije (105)
null set Vidi: Prazan skup (123)
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number of arguments of a function Vidi: Broj argumenata
funkcije (35)
one-place predicate Vidi: Monadička relacija (101)
one-to-one correspondence Vidi: Bijekcija (33)
one-to-one function Vidi: Injekcija (70)
opaque context Vidi: Neprozirnost referencije (108)
open sentence Vidi: Otvorena formula (113)
particular Vidi: Individua (67)
peano axioms Vidi: Peanovi postulati (117)
peirce’s arrow Vidi: Negacija disjunkcije (105)
pnc Vidi: Načelo proturječja (103)
polish notation Vidi: Prefiksna notacija (124)
polysyllogism Vidi: Soriti (146)
polyvalent logics Vidi: Polivalentne logike (118)
predicate Vidi: Monadička relacija (101)
predicate calculus Vidi: Logika predikata (93)
premiss Vidi: Premisa (124)
primitive symbols Vidi: Rječnik (134)
principle of excluded middle Vidi: Načelo isključenja trećeg
(103)
product of sets Vidi: Presjek skupova (125)
proof by contradiction Vidi: Neizravni dokaz (106)
proof by exhaustion Vidi: Dokaz po slučajevima (47)
propositio minor Vidi: Manja premisa (97)
propositional calculus Vidi: Logika sudova (94)
protasis Vidi: Antecedens (26)
quine’s dagger Vidi: Negacija disjunkcije (105)
range Vidi: Kodomena (80)
range of values Vidi: Kodomena (80)
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reflexive relation Vidi: Refleksivnost (133)
russellian proposition Vidi: Singularni sud (142)
section of a set Vidi: Segment skupa (137)
semantic rule Vidi: Semantičko pravilo (138)
semantic tableau Vidi: Istinosno stablo (73)
semantic tableaux Vidi: Istinosno stablo (73)
semantic tree Vidi: Istinosno stablo (73)
sentence Vidi: Zatvorena formula (171)
sentential calculus Vidi: Logika sudova (94)
sentential logic Vidi: Logika sudova (94)
sheffer stroke function Vidi: Negacija konjunkcije (105)
silogistic Vidi: Aristotelijanska logika (29)
singleton Vidi: Jedinični skup (75)
singular truth function Vidi: Singularni veznik (142)
standard logic Vidi: Klasična logika (79)
statement Vidi: Sud (148)
structure Vidi: Model (100)
subject domain Vidi: Domena predmeta (47)
subjunctive conditional Vidi: Protučinjenični kondicional
(128)
subset axiom scheme Vidi: Aksiom separacije (21); Aksiom
shema specifikacije (21)
sum of sets Vidi: Unija (160)
sum set axiom Vidi: Aksiom unije (22)
surjective function Vidi: Surjekcija (150)
syllogistic logic Vidi: Aristotelijanska logika (29)
symmetric difference Vidi: Simetrična diferencija (141)
tautology Vidi: Logička nužnost (91)
terminus maior Vidi: Veći pojam (166)
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terminus medius Vidi: Srednji pojam (147)
terminus minor Vidi: Manji pojam (97)
theory of types Vidi: Teorija tipova (155)
traditional logic Vidi: Aristotelijanska logika (29)
transformation rules Vidi: Pravilo izvod̄enja (122)
true interpretation Vidi: Model (100)
truth tree Vidi: Istinosno stablo (73)
turing completeness Vidi: Turing-izračunljivost (158)
two-place predicate Vidi: Binarna relacija (34)
universe of discourse Vidi: Univerzum rasprave (161)
warsaw notation Vidi: Prefiksna notacija (124)
wff Vidi: Pravilno sastavljena formula logike sudova (122); Pra-
vilno sastavljena formula (122)
xor Vidi: Disjunkcija, ekskluzivna (43)
zfc Vidi: Zermelo-Frankelova teorija skupova (171)
łukasiewicz notation Vidi: Prefiksna notacija (124)
